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Isdianti Pangestuti 2020 (201610030311015), Disfungsi Sosial Pada Anak Usia 
Sekolah Dasar (Studi di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petorahan 
Anak Bima Sakti Kota Batu). 
 
Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan 
bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang 
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Menurut 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak Bab II pasal 6 point pertama tertulis bahwa anak yang mengalami masalah 
kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi 
hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannyaTujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab disfungsi sosial 
pada anak usia sekolah dasar, yang kedua adalah untuk mengetahui program 
pelayanan sosial yang dilakukan pihak lembaga untuk mengurangi disfungsi sosial. 
Penelitian ini dilakukan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak 
Bima Sakti Kota Batu. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang 
berarti bahwa mengumpulkan data berdasarkan faktor- faktor yang menjadi 
pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor- faktor tersebut 
untuk dicari peranannya. Peneliti memilih teknik pengambilan subjek dengan 
menggunakan metode purposive, yang berarti telah menetukan kriteria subjek 
penelitian sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis 
yang digunakan dalam teknik uji keabsahan data ada dua yakni, triangilasi sumber 
dan mengadakan membercheck. 
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Faktor Penyebab disfungsi sosial pada anak 
usia sekolah dasar adalah pola asuh dalam konteks tindakan dan komunikasi, 2) 
Program pelayanan sosial yang dapat mengurangi disfungsi sosial pada klien UPT 
PPSPA yaitu: Bimbingan Pemecahan Masalah, Bimbingan Sosial, Bimbingan 
Fisik, Bimbingan Mental, dan Bimbingan Keterampilan. 
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Isdianti Pangestuti 2020 (201610030311015),Social Dysfunction for Children in 
Primary School Age (Study at UPT Child Protection and Social Services in 
Children's Lightning Bima Sakti, Batu) 
 
Children are the budding, potential, and the younger generation to succeed the 
ideals of the nation's struggle, have a strategic role and have special characteristics 
and traits that guarantee the continued existence of the nation and state in the 
future.According to the Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 1979 
concerning Child Welfare Chapter II Article 6, the first point is written that children 
who experience behavioral problems are given services and care aimed at helping 
them to overcome obstacles that occur in their growth and development.The 
purpose of this research is to find out what are the factors that cause social 
dysfunction in children primary school age. The second is to find out social service 
programs conducted by the institution to reduce social dysfunction. This study was 
conducted at UPT Child Protection and Social Services in Children's Lightning 
Bima Sakti, Batu). 
The method used in this study is a qualitative approach with descriptive type. 
This method means that collecting data based on factors that support the object of 
research, then analyzing these factors to know the function. The researcher chose a 
purposive method, which means it has determined the criteria of the research 
subject as needed in this study. Data collection techniques used by researchers are 
observation, interviews, and documentation. There are two types used in the data 
validity test technique; triangulation of sources and holding a member check. 
The results of this study are 1) Factors that cause social dysfunction in children 
primary school-age children are parenting in the context of action and 
communication, 2) Social service programs that can reduce social dysfunction for 
client in UPT PPSPA include Troubleshooting Guidance, Social Guidance, 
Guidance Physical, Mental Guidance, and Skill Guidance. 
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